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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana (1) pengembangan 
lembar kerja peserta didik  teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan 
standar isi  untuk SMA kelas X semester 1  (2)  tanggapan guru TIK  terhadap 
lembar kerja peserta didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 
Metode penelitian ini untuk menghasilkan produk atau pun menyempurnakan 
produk. pengembangan dilakukan dengan tahap – tahap yaitu, analisis kebutuhan, 
penyusunan draf, validasi, revisi dan produk. Lembar kerja peserta didik 
divalidasi dari segi media dan materi, kemudian  direvisi sesuai saran  dari para 
ahli. Model pengembangan yang digunakan adalah model procedural.  Populasi 
dalam penelitian adalah guru TIK dengan teknik pengambilan data dengan 
menggunakan angket. Teknik analisi data menggunakan analisi deskriptif. 
Hasil penelitian  menujukan bahwa pengembangan LKPD  yang telah 
divalidasi  oleh para ahli  dikategorikan baik dengan persentase 84,1 % ( ahli 
media), 82 % ( ahli materi ). Hasil yang diperoleh dari tanggapan guru 
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